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7) система реализует философию педагогики социального конструкционизма,  
т. е. сотрудничество, действия, критическое осмысление;  
8) большинство страниц могут быть отредактированы с помощью встроенного 
редактора; 
9) существует возможность обновления при переходе на новые версии. 
На данном этапе использования эта система применяется для поддержки традици-
онного обучения на дневной и заочной формах обучения, в частности для организации 
самостоятельной работы студентов. Все созданные дистанционные курсы (их в настоя-
щее время более 2000) размещены на сайте центра дистанционного обучения ОНАПТ 
по адресу: http://moodle.onaft.edu.ua/. 
Все созданные дистанционные курсы включают в себя разделенные на отдель-
ные темы электронные варианты лекций; материалы для лабораторных и (или) прак-
тических занятий, терминологические словари; пакеты тестовых заданий для прове-
дения контрольных мероприятий с возможностью автоматизированной проверки 
результатов знаний студентов по каждой теме. Для задач можно определить сроки 
сдачи, максимальную оценку (студенты закачивают ответы на выполненные задания 
на сайт, при этом автоматически записывается время ответа). Поддерживаются раз-
личные виды вопросов: да/нет, выбор одного или выбор нескольких вариантов, соот-
ветствие (тесты закрытого типа, которые оцениваются системой), вопрос в открытой 
форме (эссе) и другие. 
Использование в учебном процессе СДО Moodle помогает активизировать по-
знавательную самостоятельную деятельность студента, а также правильно организо-
вать самостоятельную работу и обеспечить ее контроль. При этом изложение мате-
риала в СДО осуществляется таким образом, чтобы формировать у студентов 
компетенции, которые ему будут необходимы в дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности. 
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На современном этапе в системе образования нашей страны широко использу-
ются программные продукты языков программирования информационных коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Это имеет место не только в процессе овладения но-
выми методами обучения, но и в процессе оценки знаний студентов. Всем известно, 
что основной частью процесса обучения студентов языкам программирования  
С и С++ является анализ и оценка полученных знаний. В этом случае каждый сту-
дент при получении индивидуального задания должен правильно перевести алго-
ритм на язык С, С++ и найти правильное решение.  
В созданной программе процесса оценки какой-либо задачи при помощи языков 
программирования студент-оператор должен правильно перевести, в правильной по-
следовательности ввести и найти решение задачи. Основной целью данного процесса 
оценки является правильный выбор метода дальнейшего процесса обучения.    
Основной ошибкой студентов при программировании является неумение акцен-
тирования внимания при решении. Поэтому происходит процесс повторения смы-
словых и технических ошибок при программировании. Данное программное средст-
во поможет студентам при программировании не допускать ошибки, о которых мы 
ранее говорили.  
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Данное программное средство, или игра (Game), предназначена для обучения 
составлению программ на языке С, С++, написанная в ней программа показывает ло-
гическое строение и структуру программы. Использование данной программы со-
стоит из следующих этапов: во-первых, студент должен зарегистрироваться и полу-
чить логин и пароль. После входа в программу открывается следующее окно (рис. 1).  
 
Рис. 1. Основное окно входа в программу 
В окне программы видно, что нарушена логическая последовательность напи-
сания программы. Студент для правильной работы программы должен правильно 
выбрать и указать последовательность оператора вызова результатов. Если студент 
выбрал правильную последовательность, появляется окно «Вы выиграли» и студент 
получает доступ к переходу к следующей более сложной программе (рис. 2). 
 
Рис. 2. Окно строения программы задачи  
Студент с помощью данного программного средства учится выстраивать пра-
вильную последовательность команд алгоритма языка программирования С++. Это  
и является одним из основных элементов программирования. 
В результате использования данного программного продукта для технических 
специальностей появляется возможность углубленного изучения языка программи-
рования С, С++, дает возможность повысить качество и результативность программ-
ного продукта, а также повышает уровень знаний и практические навыки студентов. 
Кроме этого в результате интеграции ИКТ в систему образования они являются по-
мощником, а также стимулируют к самостоятельному получению знаний.   
